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He aquí una selección de acontecimientos locales e internacionales y de 
comentarios críticos sobre todas las disciplinas culturales. 
 Adiós Amanda 
Falleció la escritora uruguaya Amanda Berenguer, una exponente 








Exposición en el CCE 
No se puede comprender la historia de la cultura uruguaya y la de 
América Latina sin Angel Rama. El Centro Cultural de España de 
Montevideo, inauguró una exposición sobre el prestigioso crítico, con 





Christopher Nolan, el director de dos de las mejores versiones 
cinematográficas sobre Batman, que supo convertir a ese héroe de 
historieta y a su enemigo el Guasón en personajes sutiles y de estatura 
trágica, atrapa la atención del público con su último opus: “Inception”. 









La crítica ha recibido con beneplácito el último espectáculo de Philippe 




“Anche libero va bene” es un interesante film dirigido por el italiano 




Música en New York 
Una nutrida agenda ofrece la música en New York y no siempre hay 




No solamente saben organizar mundiales de fútbol. He aquí una breve 
introducción multidisciplinaria  que estimula a conocer  mejor la tierra 
de Nadine Gordimer: 
http://www.embajada-sudafrica.cl/download/folleto-arte-y-
artesania.pdf 
 
